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La presente tesis tiene por finalidad analizar de qué manera existe relación entre la 
responsabilidad civil respecto a la contaminación por plomo, por ello es importante 
tener en cuenta que ante todo se está vulnerando el derecho a la salud, a un medio 
ambiente saludable y adecuado de la población del Asentamiento Humano Virgen 
de Guadalupe en el Distrito de Mi Perú y que las Empresas Industriales están 
haciendo caso omiso de ello, como también muchas veces los Gestores de Justicia 
no determinan las medidas a tomar frente al gran abuso que está dando con la 
población vulnerable. 
Para lograr nuestros objetivos es necesario realizar entrevista a especialista 
relacionados a este tipo de casos  
 
 
PALABRAS CLAVES: Factor de Riesgo Creado, Vulneración al Derecho a la 








The purpose of this thesis is to analyze how there is a relationship between civil 
liability regarding lead contamination, therefore it is important to bear in mind that, 
above all, the right to health, to a healthy and adequate environment is being 
violated. The population of the Virgin of Guadalupe Human Settlement in the District 
of My Peru and that the Industrial Companies are ignoring it, as also many times the 
Justice Managers do not determine the measures to be taken in the face of the great 
abuse that is taking place with the population vulnerable. 
 
To achieve our objectives, it is necessary to interview a specialist related to this type 
of case. 
KEYWORDS: Risk Factor Created, Violation of the Right to Health,  








El presente informe investigativo a desarrollar tiene como objetivo principal 
determinar qué relación existe entre la Responsabilidad Civil respecto a la 
Contaminación Ambiental por plomo en el Asentamiento Humano Virgen de 
Guadalupe - Mi Perú 2019, tomando en cuenta que el Estado Peruano es de los 
últimos países de América latina en establecer un Ministerio del Ambiente desde el 
2008, que a pesar de existir normativa y derechos ambientales de protección, 
prevención y sanción; estos no son suficientes para contrarrestar los perjuicios 
ocasionados al medio ambiente y su entorno. 
 
A nivel internacional hay una gran preocupación referente a las conductas del sector 
industrial quien en su mayoría son causantes de problemas ambientales; no 
contemplando un cuidado del medio ambiente debido, y a raíz de ello se da efectos 
dañinos al medio ambiente, la salud, la vida, alimentación, nivel de vida adecuado 
que a largo plazo afectará a futuras generaciones. 
 
Es importante resaltar la Cumbre de Estocolmo de 1972, que estuvo a cargo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo la primera gran conferencia 
sobre cuestiones ambientales y el marco del desarrollo de la política internación al 
medio ambiente. 
 
El factor de riesgo creado producida por el sector industrial con rubro en  fundición 
de metales no ferrosos que afectan con la alta concentración de plomo no solo a 
sus trabajadores, si no a los pobladores del Asentamiento Humano Virgen de 
Guadalupe del Distrito de Mi Perú los cuales limitan con el parque industrial del 
Distrito de Ventanilla, según los estudios de la dirección regional de salud del callao 
(DIRESA), entre los años 2011 al 2016, superan el estándar de calidad ambiental: 
0,5 microgramos de plomo por cada metro cúbico de aire (μg/m3). En setiembre del 
2016 se detectaron 0.78 μg/m3; para el año 2017 el organismo de evaluación y 
fiscalización ambiental (OEFA) se realizó estudio al suelo en la cual se detectó 
exceso de plomo en varios puntos del parque industrial 238% y en el asentamiento 




Cuando uno se refiere a daños ambientales desglosa tres tipos de responsabilidad 
las cuales son; responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y 
responsabilidad civil la primera refiere a la multa o medida cautelar que es facultad 
de la autoridad administrativo como sería la Municipalidad del gobierno local, en 
cuanto a la segunda debe configurarse como una conducta delictiva y afectación al 
bien jurídico protegido como a la salud, ambiente y patrimonio, y por consiguiente 
en el caso de la tercera la cual tiene mayor relevancia para esta investigación es la 
obligación de reparar el daño ocasionado a los pobladores del Asentamiento 
Humano Virgen de Guadalupe del Distrito de Mi Perú configurándose como un daño 
a la persona por cuanto se define como aquel que recae sobre el ser humano sujeto 
de derecho, hago énfasis en la necesidad de los pobladores, por el respeto al 
derecho a un ambiente adecuado y saludable. 
 
En cuanto a la función resarcitoria de la responsabilidad civil por daño ambiental, 
abarca gran discrepancia en la que se enfrasca no sola la normatividad sino la falta 
de coordinación que se adoptado por instituciones de gran envergadura como el 
Ministerio Publico y Poder judicial, las cuales son esenciales para defender a la 
población vulnerable, con un manejo infundado donde se prima los procesos 
administrativos, y se connota una carencia normativa del principio de internalización 
de costos y responsabilidad ambiental; que parece favorecer a las empresas, por 
cuanto no se busca primar la indemnización de acuerdo a ley, y la única supuesta 
solución temporal son las clausuras que son esporádicamente por presión social. 
 
De igual manera se definirá a nivel nacional han existido investigadores que han 
aportado importantes ideas y han tomado la iniciativa de empezar una investigación 
para contribuir a una mejora ambiental, ello ya es un avance importante, puesto que 
ya no se es tan indiferente a un perjuicio que afecta la vida de todos en general 
(adultos mayores, mujeres, ancianos y niños). 
 
El Tipo de Investigación es Básica porque se tomara en cuenta muchas teorías, 
conocimientos y aportes, siendo el diseño de investigación un enfoque cualitativo, 
puesto que se la investigación se basara en aportar y teorías de diferentes autores 
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para fortalecer la presente investigación. 
 
Para ello, se empleara distintas técnicas de investigación como análisis de fuente 
documental y análisis normativo; asimismo haremos uso de instrumentos como guía 
de entrevistas dirigidas a especialistas en derecho ambiental, sea abogados, 
jueces, fiscales y distinto operadores jurídicos, a fin de examinar  los criterios que 
tienen al momento de enfrentarse a esta problemática y que opciones de solución 
se le puede dar al problema que acarrea no sancionar adecuadamente a las 
personas que tenga responsabilidad civil en la contaminación Ambiental.   
En lo que respecta a los objetivos planteados son destinados a buscar posibles 
soluciones a determinados casos en lo que el medio ambiente se vea afectado, es 
fundamental inculcar a las futuras generaciones que tengan siempre presente que 
todas las personas tenemos el derecho fundamental de vivir en un ambiente 
equilibrado y sano. 
II. MARCO TEORICO: 
Con respecto a los antecedentes nacionales, Pérez (2010), en su tesis “La 
Responsabilidad Civil por Deforestación como Daño Ambiental Puro en el Perú”, 
Universidad Nacional de Trujillo. El autor concluye que la apreciación del entorno 
como bien jurídico apremia como fundamental hipótesis que el Ordenamiento Legal 
establezca una distinción con mucha precisión entre este y los componentes que lo 
constituyen. (p. 215)   
Esta investigación toco un tema importante en lo que respecta a la responsabilidad 
y su relación con la contaminación ambiental, puesto que hay que tener muy en 
cuenta las distinciones entre los elementos medioambientales, debido que 
precisando su importancia se va a tomar las medidas necesarias para velar por su 
protección. 
Vidal (2013) en su tesis: “La Responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema 
peruano”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; concluye, es muy relevante 
para los jueces, fiscales y abogados al toparte con una casuística ambiental, puedan 
tomar en cuenta la aplicación de los principios del Derecho Ambiental. (p. 300).  
Esta investigación permite establecer estándares en lo que respecta la 
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responsabilidad civil en la contaminación ambiental, teniendo en cuanta una 
adecuada normativa. 
 
Santander (2014) en su tesis: “Responsabilidad Civil por daño ambiental”. 
Establece como objetivo general Determinar el régimen que se le da al derecho en 
la materia referente al medio ambiente, acentuándose en el tratamiento de la 
obligación por los daños ambientales, para aportar al deseo de un amparo de los 
derechos ambientales. (p. 116) 
Este estudio permite conocer las investigaciones de autoría internacional, respecta 
a un tema delicado como es el tratamiento jurídico respecto a la contaminación 
ambiental, así como también poner en tela de juicio si el ordenamiento jurídico le 
brinda la protección necesaria a los derechos del medio ambiente.  
Paco (2015), en su tesis “La Responsabilidad civil por Daño ambiental en el Sistema 
Peruano”, Universidad Cesar Vallejo, Perú 2014, El autor concluyo que la 
sistematización del perjuicio ambiental, debe estar distribuido mediante la 
consideración de umbrales ambientales, tomando en cuanta principalmente la 
previsión y la punibilidad. (p. 99)  
Esta investigación es fundamental, proporciona una importante visión en relación a 
la responsabilidad civil en lo que respecta la contaminación ambiental en nuestro 
país, se puede apreciar los puntos débiles de nuestro Ordenamiento Jurídico para 
fortalecerlo con nuevas ideas destinada a una mejora ambiental. 
Con respecto a los antecedentes internacionales, Vergara (2013), en su tesis 
“Análisis jurídico de la Responsabilidad civil en los casos de contaminación 
ambiental contemplada dentro de la constitución de la Republica de Ecuador y la 
ley de la Gestión Ambiental”, Universidad De Las Américas, Ecuador 2013. 
Finalmente concluyo que la ley de Gestión Ambiental no protege completamente los 
derechos ambientales, debido a que existe una diferencia entre el daño ambiental y 
el daño tradicional. (p. 76) 
Esta investigación es importante, debido que la conclusión que plantea la autora es 
cierta, no solo en Ecuador sucede sino también en otras naciones que las leyes que 
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salvaguardan los derechos ambientales no son suficientes o muchas veces no 
cumplen con su principal finalidad que es proteger al medio ambiente y su entorno. 
Tomalá (2015), en su tesis: “El Nacimiento de Juzgados Especiales en el Ecuador 
como medios eficaces para el salvaguardo al medio ambiente”. Se concluye en que 
es resalante la creación de juzgados especializados en derecho ambiental con 
profesionales que dominen el tema acreditando ello, pero también es importante 
que estén capacitados para velar por la protección al derecho ambiental en base a 
la ética y la preocupación por contrarrestar este mal que nos afecta. 
Gonzales (2016) en su tesis: “La Responsabilidad Civil como medio juridico para la 
reestructuración del perjuicio al medio ambiente en la República de Guatemala”. 
Culmina su indagación manifestando que la tutela jurisdiccional efectiva se 
desprende de la definición de la responsabilidad ambiental y resulta relevante la 
fusión de tres especialidades del derecho: La Responsabilidad civil, la 
Responsabilidad Penal y la Responsabilidad Administrativa (Gonzales Barrios, 
2016).   
Esta investigación ayuda a tener en referencia aparte de la doctrina, también la 
jurisprudencia y la legislación comparada, para dar a entender la mesura de los 
operarios del derecho en otros países para tratar el tema de la responsabilidad civil 
en relación a la contaminación ambiental. 
Mondéjar (2017) en su tesis: “La Contaminación Ambiental en el derecho 
alimentario”, concluye su investigación llegando a reflexionar que el derecho 
alimentario es una división del Ordenamiento Jurídico que tiene una conexión doble 
con el medio ambiente, en lo que respecta a asegurar que el perjuicio ambiental no 
afecte en los alimentos que se consumen. (p.340)  
Esta investigación ayuda mucho en nuestro estudio puesto que muchos no tienen 
muy en claro con exactitud a lo que se hace referencia al tema de la 
Responsabilidad civil respecto a la contaminación ambiental. 
Ovalle (2018) en su tesis: “La responsabilidad civil en caso de contaminación 
medioambiental procedente del vertimiento de petróleo transportado por oleoductos 
de Guatemala”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 2018. Finalmente 
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concluyo su investigación identificando que el deterioro ambiental es toda acción 
que genera minoración al medio ambiente sobre todos los hidrocarburos trae 
consecuencias desastrosas y es necesario que el ordenamiento jurídico regule 
adecuadamente estas conductas. (pág. 89) 
Esta investigación es relevante para el presente tema de investigación puesto que 
se puede corroborar la preocupación de otros investigadores por defender los 
derechos ambientales en sus respectivos países, aportando teorías fundamentales 
a tomar en cuenta en el tema planteado.  
En cuanto a la responsabilidad civil tenemos teorías relacionadas al tema, 
tomaremos en consideración a la responsabilidad Civil, ante ello ¿Qué es la 
responsabilidad civil? y ¿Qué aspectos comprende?  
Según Taboada menciona que es importante tener en cuenta que cuando se toca 
el tema de Responsabilidad Civil es necesario resaltar que el concepto en sí de 
Responsabilidad Civil es uno solo, no obstante, dentro de ello existen dos figuras 
peculiares: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil 
extracontractual, ambas tienen como finalidad tener una idónea indemnización 
por el daño ocasionado. (Lizardo & T, 2001, pág. 36) 
 
Como bien afirma el Dr. Taboada es de vital importancia antes de entrar a realizar 
un estudio a profundidad de la Responsabilidad Civil es relevante tener en claro los 
dos tipos de responsabilidad civil que existen tanto la Contractual como la 
Extracontractual, tomando en cuenta que su principal objetivo no es otro que el de 
indemnizar un daño o perjuicio ocasionado. 
 
Como manifiesta Moreno (2018), La elaboración de un perjuicio origina una 
inestabilidad en un mandato comunitario, existe una modificación que debe ser 
enmendada y en relación de esa finalidad existe la Responsabilidad Civil, que se 
manifiesta como un efecto jurídico de un perjuicio ocasionado de manera injusta, 
guiada a la reposición de aquella estabilización alterada. (p. 186) 
La naturaleza esencial de la responsabilidad civil resalta en resarcir el perjuicio 
ocasionado, en líneas generales sea contractual y extracontractual es importante 
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tener en cuenta la finalidad más relevante de la Responsabilidad Civil que es la 
reposición, reparación y compensatoria o resarcitoria. 
 
Como bien lo manifiesta Céspedes “Al referirse a responsabilidad civil 
contractual se realiza mención al compromiso de restaurar los deterioros derivados 
del quebrantamiento como también del atraso en la realización o de la consumación 
defectuosa de un compromiso acordado en un contrato (p. 25)” 
 
Como lo afirma Alessandri (1981) “La Responsabilidad Contractual deriva de un 
compromiso previo, existe entre personas relacionadas por un enlace jurídico 
precursor y cuyo incumplimiento deriva en una sanción. (p. 10) 
 
Se puede resaltar de que varios autores coinciden en que para que exista 
responsabilidad civil contractual siempre debe existir “un contrato” de por medio, 
ello será determinante para darse cuenta que se está ante este tipo de 
responsabilidad civil originada siempre por una la existencia de un acto jurídico de 
por medio. 
 
En cuanto a la responsabilidad extracontractual, Según lo manifiestan los 
Hermanos Mezaud (1960), “No es necesario la existencia de ningún enlace de 
derecho entre el causante del daño y el sujeto perjudicado antes de que hayan 
considerado ser parte en juego de los preámbulos de la responsabilidad” (p. 39) 
 
Como bien lo expresan estos autores la responsabilidad civil extracontractual a 
diferencia de la responsabilidad civil contractual, no será requisito primordial la 
existencia del mismo, puesto que como su mismo nombre lo dice será 
“Extracontractual”, ello quiere decir sin necesidad de un preámbulo o nexo 
contractual. 
Como bien hace hincapié Mercado (2014), “Cuando la disposición se encuentra 
protegido por el mandato legal mismo, sin la necesidad de la existencia de que 
previamente exista un vínculo contractual que lo ampare. (p. 70) 
Como bien lo refiere el autor en mención la disposición de la Responsabilidad Civil 
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Extracontractual tiene naturaleza imperativa, el mandato es claro, cuando se 
ocasiona un perjuicio o un daño a alguien, la víctima tiene derecho a obtener una 
indemnización por parte del sujeto que le causó ese perjuicio. 
 
Bueres (2013), manifiesta de manera diferente El perjuicio enmendado o deterioro 
imparcial y tienen en cuenta que se debe contemplar dos elementos, uno de ellos 
es la definición exacta de lo que es un perjuicio o lesión y la segunda su calificación 
de iniquidad, concluye que perjuicio y desafuero se manifiestan en dos contextos 
muy diferentes y a raíz de ello no deben ser mezclados. (p. 9) 
Este énfasis que hace mención el autor es resaltante a tener en consideración, dado 
que se debe tener muy en cuenta el significado de una lesión y también el grado de 
agravio que existe, muchas veces también no se consideran los parámetros 
adecuados y genera malestar a las personas involucradas en ese tema, es 
importante tener muy en claro ante qué situación uno se puede encontrar para poder 
estar listos y analizarlo de la manera más adecuada e idónea. 
 
Como lo manifiesta Scognamiglio (2012), “El Resarcimiento está dirigido a ejecutar 
algo que se sustituye a aquella que le es semejante, que comprendería los 
resultados próximos y natural del mandato patrimonial” (p. 59) 
Necesariamente cada vez que se dé un caso de responsabilidad civil y la persona 
este indemnizando al sujeto perjudicado por ese daño, es muy importante 
considerar que esa indemnización debe ser del mismo valor que tenía desde antes 
de causado el daño, no se trata de indemnizar de alguno u otra manera sino de que 
esa reparación ayude a la víctima a poder recuperar lo que tenía antes, pero sin 
sentir que no hay una brecha de incumplimiento que afectó con el bien que se ve 
indemnizado. 
 
como presupuestos de la responsabilidad tenemos a la antijurídica que comprende 
todas la actitudes der ser humano que originan daño por medio de acciones u 
omisiones no tuteladas por el derecho, por ir en contra de una norma, la moral, el 
orden público o las buenas costumbres; La relación causal, la cual se desarrolló 
entre el hecho y el daño o perjuicio ocasionado; factor de atribución es el título por 
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el cual se asume responsabilidad, que puede ser subjetivo (dolo o culpa), u objetivo 
(realizar actividades, o ser titular de situaciones jurídicas previstas en el 
ordenamiento jurídico) y el daño se determina como la consecuencia de la lesión al 
interés protegido la cual puede dar a bienes patrimoniales (daño emergente o lucro 
cesante) y/o extrapatrimoniales (daño moral y daño a la persona). 
 
La batalla contra la contaminación ambiental es insistente, no obstante, no se llega 
a solucionar el problema específico que es el de salvaguardar el medio ambiente, 
mucha implicancia tiene en ello la falta de preocupación por parte del Estado de 
velar por los derechos ambientales.   
 
Según Herrera y Pineda (2011), señalan que ¿Con qué instrumentos cuenta el 
derecho para batallar contra la contaminación?, por una parte, podría ser 
interponerse de manera directa en las actividades contaminantes, estableciendo 
algunas condiciones de confianza o simplemente prohibiéndoles. Por otra parte, es 
necesarios forzar a la persona que causa el daño a repararlos, imponiéndose una 
sanción proporcional al daño ocasionado para que siente un precedente en el 
Ordenamiento Jurídico. (p. 57) 
 
Según los autores en mención es fundamental centrar la atención en dos puntos 
que son muy relevantes para interponerse y que la contaminación ambiental no siga 
en aumento, haciendo una reflexión en las medidas que debe tomar el Estado para 
poder salvaguardar los derechos ambientales, debido que pesar de existir 
normativa, los derechos del medio ambiente siguen encontrándose desamparados 
por falta de conexión y efectividad en las normas de protección y prevención. 
 
Según Fonseca (2014), “La imperfección en el sistema ambiental se expande de 
manera considerable, porque los perjuicios ambientales aumentan, convirtiéndose 
en un gran peligro para la naturaleza y las personas por los perjuicios inalterables 
que puede ocasionar.” (p.38) 
 
Como hace mención el autor la contaminación ambiental cada vez se expande a 
límites insospechables, ello genera muchos daños irreversibles a la sociedad que 
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parece importarle poco y no ha reflexionado en cómo contrarrestar los daños 
ambientales, también es tarea de Estado salvaguardar los derechos ambientales, 
velar por el derecho a vivir en un ambiente vigoroso y equilibrado, sea llevado a la 
realidad y que no solo se quede en el formalismo sino también se inculque la 
protección de este derecho tan importante y que muchas veces es infravalorado. 
 
Según lo que mención Gallego (2009), “Para comprender la definición de la 
conmoción ambiental, es imprescindible hacer una distinción lo que significa la 
alteración de terminologías medioambientales, y siempre tener en cuenta la salud y 
el bienestar humano, esta definición es la que resumen el Impacto Ambiental” (p. 
25) 
 
El resultado ya sean positivo o negativo que ocasiona una establecida función 
humana en lo que respecta la protección del medio ambiente, es imprescindible 
tener presente que todas las alteraciones generalmente son generadas por el ser 
humano en donde sea que habiten. 
 
El artículo IV del título preliminar de la Ley General del Ambiente (Ley 28611); 
Toda persona tiene derecho a una actuación veloz, asequible y positiva, ante las 
entidades administrativas y jurisdiccionales, en protección del ambiente y sus 
elementos, cuidando por la debida seguridad de la salud de las personas de manera 
individual y colectiva, la conservación de la variedad biológica, el beneficio 
sostenible de los recursos naturales, así como la subsistencia del patrimonio cultural 
vinculado a aquellos. 
Toda persona tiene el derecho inherente a gozar en un ambiente vigoroso, 
equilibrado y correcto para el pleno transcurso de la vida, y el deber de aportar a 
una correcta gestión ambiental y de cuidar los derechos del medio ambiente, así 
como sus elementos, prevaleciendo particularmente la salud de las personas de 
manera individual y colectiva, la protección de la variedad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo necesario del 
país. (El artículo I del título preliminar de la Ley General del Ambiente) 
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Debido a ello, el bien jurídico afectado cuando se vulneran los derechos ambientales 
es “el medio ambiente en sus elementos ecológicos y culturales. El interés jurídico 
es la calidad de vida in genere: es decir, tomada en cuenta de manera colectiva, sin 
que deje ello de ser un interés difuso. (Bustamante 1997:663) 
Si bien la LGA tiene una regla general de responsabilidad administrativa, en su 
artículo 74 y de responsabilidad social en su artículo 78, se entiende que la 
responsabilidad civil es de naturaleza apartada de la responsabilidad administrativa, 
en su artículo 138 es importante comenzar un análisis de responsabilidad civil por 
daño ambiental con el artículo 142. 
Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o de un ejercicio de una 
actividad pueda producir un daño al medio ambiente, la calidad de vida de las 
personas, la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que 
se deriven de las medidas de prevención y mitigación del daño, así como los 
relativos de vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y 
mitigación de adoptadas. 
El derecho a un ambiente adecuado y saludable esta fundamental plasmado en 
la constitución como en acuerdos internacionales sobre la protección al medio 
ambiente, por cuanto se desglosa diversos derechos fundamentales como la vida, 
la salud, alimentación y vivir una vida digna. 
La Ley General establece en su título preliminar los siguientes principios: 
El principio de sostenibilidad; implica que el gobierno y el sector privado generen 
gestión ambiental para la unificación equilibrada de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como necesidades actuales 
y futuras generaciones; el principio de prevención; tiene como objetivos  prevenir, 
inspeccionar y soslayar el envilecimiento ambiental; el principio de precautorio; 
cuando haya peligro de daño muy defectuoso, inalterable o falta de evidencia 
absoluta no debe utilizarse como razón para posponer el acogimiento de medidas 
perdurables y eficientes para contrarrestar el daño al ambiente; el principio de 
internalización de costos; toda persona, debe responsabilizarse el costo de los 
riesgos o daños que le ocasione al medio ambiente, el costo de precaución, 
vigilancia, indemnización, rehabilitación, reparación y la eventual compensación; el 
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principio de responsabilidad ambiental; el causante de la degradación y sus 
componentes está obligado a restaurar, rehabilitar y reparar; el principio de 
equidad; el diseño y las prácticas de las políticas ambientales deben erradicar la 
estrechez y disminuir las injusticias sociales y económicas que existen; el principio 
de gobernanza ambiental; guía las políticas, instituciones, normas, 
procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la 
actuación asertiva y estructurada de los consensos, sobre las bases de 
responsabilidades claramente establecidas, seguridad jurídica y transparencia.  
III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo Y Diseño De Investigación 
 
El proyecto de investigación está orientado en base a la Teoría fundamentada, 
puesto que se va a considerar diversas teorías de otros autores para respaldar la 
investigación a tratar.  
El autor Creswell (2013) hace mención que la teoría fundamentada es esencial 
cuando existen situaciones en que las teorías utilizables no aclaran la problemática 
de la investigación. 
(…) Se entiende Teoría fundamentada a la teoría que tiene una relación con los 
datos seleccionador de forma sistemática y por medio de una respectiva indagación. 
De esta manera, va a ser fundamental concentrarse en la acumulación de datos y 
el estudio de las distintas teorías que tienen guardan una relación entre sí, es bueno 
siempre tener presente que un indagador empieza a proponerse un proyecto con 
una teoría preestablecida. (Strauss & Corvina, 2002, pág. 15) 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básico.  Puesto que como lo 
menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) Es importante para ello tener en 
cuenta que la exposición básica del diseño de teoría fundamentada es que la 
sugerencia teórica proviene de los datos encontrados en la investigación. 
 
La principal finalidad cuando se elige este tipo de investigación es la de llegar a una 




El enfoque de esta investigación es cualitativo, puesto que según Patón (2011), los 
datos cualitativos son especificación de determinadas personas, eventos, 
conductas. Todo ello citado en su investigación “metodología de la investigación” de 
Hernández, Fernández y Baptista. (p.358) 
 
Martens (2010), señala que el método de muestreo cualitativo es común empezar 
con el reconocimiento de ámbitos adecuados, posteriormente de asociaciones y 
finalmente de personas, también la muestra puede ser solo una sola unidad de 
análisis, examinación del suceso. En conclusión, en la investigación cualitativa las 
muestras son no probabilísticas. 
El proyecto de investigación emprende los métodos de muestreo en relación al 
criterio de reconocer la base originaria, puesto que al  tratarse de estudios del tipo 
cualitativo no es de inclinación examinar una porción mayor o diminuta de unidades 
de lo que se estudió, por ende el objetivo del muestreo no se basa en la 
generalización de los resultados a una población numéricamente extensa, es decir 
la cantidad no es lo importante, sino más bien orientadas a los tipos de muestras no 
probabilísticas, por lo sé que busca es otorgar al investigador un proceso cualitativo 
más amplio sujeto al desarrollo del tema a estudiar, por ello la muestra que se 
plantea en la actual indagación se basa en tomar datos de los mismos, de manera 
directa o indirecta, originando en el conocimiento que los actores en cuestión otorgar 
al indagador, basándose en la indagación, y así exteriorizar que las muestras 
contenían un nexo o sean dominados con la fenomenología que se viene estudiando 
según lo señalado en el problema general. 
Por ello, se ha  reconocido como tipo de muestras no probabilísticas de expertos, 
quienes con sus conocimientos ciertos sobre el estudio, ofrezcan al investigador 
opiniones trascendentales con la finalidad de generar resultados primarios con 
mayor grado de pericia y experiencia, para ello se adiciona que estos tipos de 
muestras son de suma importancia al momento de analizar fenómenos 
concernientes a la calidad de servicios que se desarrollan dentro de una 
organización social, teniendo en cuenta como un método de muestreo sobresaliente  
en la presente investigación del tipo cualitativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 




3.2 Categoría, subcategoría y matriz de categorización  
 
Categoría 1: La Responsabilidad Civil. 
Subcategoría 1: Factor de riesgo creado. 
Subcategoría 2: Omisión resarcitoria. 
Subcategoría 3: indemnización. 
Categoría 2: Contaminación Ambiental. 
Subcategoría 1: Daño Ambiental. 
Subcategoría 2: Vulneración al derecho a la salud. 
Subcategoría 3: Internalización de costos. 
La formulación del problema dentro de mí proyecto de investigación se da una 
intensa relación entre estas categorías principales; como el daño generado y la 
responsabilidad que recae sobre el causante vulnerando el derecho a un ambiente 
adecuado y saludable contemplado en inc. 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, y el incumplimiento normativo por parte de organismo de 
evaluación y fiscalización (OEFA), ministerio del ambiente (MINAM),  que muchos 
autores hacen referencia, para que las empresas desvíen su rol de responsables 
por daño ocasionado a los pobladores del asentamiento humano virgen de 
Guadalupe. 
Como problema general tenemos ¿De qué manera se relaciona la responsabilidad 
civil respecto a la contaminación ambiental por plomo en el Asentamiento Humano 
Virgen de Guadalupe- Mi Perú 2019? 
Asimismo, el primer problema específico manifiesta ¿Cómo el factor de riesgo 
creado influye en el daño ambiental para los pobladores del asentamiento humano 
Virgen de Guadalupe-2019? 
El segundo problema especifica hace la siguiente interrogante ¿De qué manera 
la omisión resarcitoria influye en una correcta aplicación de la responsabilidad civil 
en los pobladores del asentamiento humano Virgen de Guadalupe – Mi Perú 2019?
  
Como justificación del estudio la esencia de esta investigación se funda en poder 
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definir las falencias que se están dando dentro de su normatividad y la propia 
institución la cual su eficacia de prevención o erradicación son mínimas que no 
tienen capacidad de abordar temas en concreto a nivel nacional que el tiempo es 
una desventaja y como causa de su ineficiencia afecta no solo al ambiente que lo 
rodea sino a los sujetos de derecho como son los pobladores del asentamiento 
humano que por más de 25 años han tenido que soportar que generación tras 
generación se ha afectado a su derecho a un ambiente adecuado y saludable como 
lo suscribe en la propia carta magna del estado peruano y acuerdos internacionales. 
 
También tenemos que señalar que la reciente cartera como es el ministerio del 
ambiente que tiene no más de 11 años de su creación, así como de sus organismos 
de fiscalización y control, no cumplen con lo dispuesto en la ley general del ambiente 
N° 28611, la cual da una protección ficticia, pero para ello debemos señalar. 
 
Para nuestra investigación es fundamental sostener nuestras bases bajo los 
criterios de supuestos u objetivos para consolidar el fundamento y la ilación de la 
misma 
 
Para ello contamos con el objetivo general para determinar cómo se relaciona la 
responsabilidad civil respecto a la contaminación ambiental por plomo en el 
asentamiento humano Virgen de Guadalupe Mi Perú -Callao 2019. 
 
El primer objetivo específico cumple con determinar Cómo el factor de riesgo 
creado influye en el daño ambiental para pobladores del asentamiento humano 
Virgen de Guadalupe-2019. 
 
El segundo objetivo específico va a determinar de qué manera la omisión 
resarcitoria influye en una correcta aplicación de la responsabilidad civil en los 
pobladores del Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe – Mi Perú 2018 
 
Como supuesto general La responsabilidad civil se relaciona de manera directa 
respecto a la contaminación ambiental por plomo en el Asentamiento Humano 
Virgen de Guadalupe- Mi Perú 2018”, toda vez que los parámetros de emisión de 
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plomo superan los valores límites establecidos. Situación que afecta la calidad 
ambiental, poniendo en grave riesgo la salud de la población especialmente en 
niños, adultos y madres gestantes. 
 
Como supuesto específico primero tenemos el factor de riesgo creado influye de 
manera negativa en el ambiente para los pobladores del asentamiento humano 
Virgen de Guadalupe Mi Peru-2019. Debido a que se vulnera en el derecho a la 
salud y debido desarrollo humano. 
 
Para fundamentar el segundo supuesto especifico indica sobre la omisión 
resarcitoria afecta de manera negativa una correcta aplicación de la responsabilidad 
civil en los pobladores del asentamiento humano Virgen de Guadalupe- Mi Perú, 
2018, toda vez que ya se encuentran afectados y sufren las deficiencias que traen 
consigo la exposición del plomo en sus hogares. 
 
3.3 Escenario de Estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación en su composición contiene el 
ambiente físico dentro del cual se va emplear el instrumento de la presente 
investigación “entrevista”, la misma que se otorgará a los expertos y especialistas 
que presenten conocimientos del presente trabajo de investigación y que brinden 
aporte a la presente investigaciones. 
 
3.4 Participantes             
Caracterización de sujetos 
Según la observación de la presente línea de investigación de acuerdo al origen de 
investigación se efectuarán entrevistas a los expertos con conocimiento y 
experiencia en derecho de familia y alienación parental 
- Abogados especializados en Derecho Civil 




Sujeto Nombres & Apellidos  Grado 
académico  
Experiencia Laboral  
1 Diego Alonso  
Ramírez Méndez 
Abogado 5 años 
2 Enrique Jordán Laos Jaramillo Abogado 10 años 
3 Geraldin Stephany Castro Alejos abogada 8 años 
4 Leniks Leon abogado 10 años 
5 Liz Lamadrid abogada 10 años 
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
El método para el tratamiento y lineamientos del análisis de los datos recopilados 
continúan un procedimiento que soporten su validez y nivel de confianza para ello 
se ha empleado los siguientes métodos científicos que avalan la investigación 
señalando a continuación: 
3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica de Recolección de datos 
• Entrevista: Este tipo de técnica permite que el indagador formule diversos 
cuestionamientos de manera abierta a expertos y especialistas “profesionales” que 
tengan amplios entendimientos en base al problema de investigación, las 
interrogantes son elaboradas en base a la problemática y a los objetivos generales 
y específicos determinados en la indagación, los mismos que brindaran sus amplios 
conocimientos e información lo cual será de mucho beneficio. Según Ávila (2006) 
“Una entrevista es una herramienta de intercambio social, el mismo que proporciona 
que el sujeto otorgue respuestas serias y precisas a otro sujeto un conjunto de 
interrogantes que resultaran de importancia al indagador” (p55). La entrevista 
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responde a unas técnicas de recolección de datos eficaz y relevante para las 
investigaciones cualitativas.  
Guía de preguntas de entrevistas (Instrumento de recolección de datos) 
La guía de interrogantes responde al instrumento de mayor importancia para las 
investigaciones cualitativas, en base a ello se quiere otorgar respuestas al problema 
formulado, las interrogantes están elaboradas de forma estructurada y pertinente 
para la actual indagación, en ella el erudito o especialista se encargará de 
argumentar o manifestar sus opiniones que crea pertinente si son imprescindibles 
en la exploración.  El instrumento este cimentado por interrogantes abiertas, que 
fueron obtenidas en base a la representación del objetivo general y de los objetivos 
específicos, teniendo como base los supuestos generales y específicos formulados 
por el mismo indagador. 
3.6  Procedimientos  
Para el tema a investigar se basó por distintos procesos, primero fue la recolección 
de información acerca de investigaciones de autores que aportaron importante 
información en relación al tema investigar, puesto que mostraron gran preocupación 
por esta problemática que afecta el Derecho al medio ambiente y por ende a todos. 
Posteriormente se recurrió a temas bibliográficos adecuados, información segura, 
para poder reforzar las teorías en relación al tema a investigar, luego se recurrió al 
instrumento llamado la guía de entrevista, debido a que este instrumento servirá 
para recopilar la información de especialista en el tema a investigar. 
La validez del instrumento se ha desarrollado ante tres asesores, dos 
metodológicos, un temático y otros expertos en la materia, concediendo la validación 
de los instrumentos que conforman la guía de entrevista. 
3.7  Rigor Científico 
Dependencia; el actual trabajo de investigación, el juicio de seguridad se difunde 
iniciando por el entorno del procedimiento de recolección de datos, debido a esto la 
metodología de recopilación de datos resulta equiparable a los presentados, como 
las teorías y entrevistas, por ello se inclinó por  un análisis relevante cuyo fin es  
arribar los cuestionamientos congruentes, como lo señalan los eruditos Hernández, 
Fernández, & Baptista (2014), debido a ello el análisis de los datos, resulto 
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indispensable, asimismo se manifiestan en base a un entorno único, ya que se va 
renovando y orientándose en base al desarrollo propio de la indagación, debido a 
esto se requiere que esta indagación exhiba la subordinación intrínseca, inherente 
de los datos recopilados en teorías fundamentadas y aquellos externos que se 
obtienen al instante de la recopilación de información novísima, la cual se 
comprende y desarrolla en base a las labores de análisis e interpretación que 
respaldan los probables resultados o supuestos (pp. 453-454). 
Credibilidad; de acuerdo al criterio analizado, la actual indagación permite al 
indagador la competencia de entender de forma objetiva los factores externos que 
e presentan cuando se realiza la recolección de información, lo cual hace referencia 
a la concentración del lenguaje verbal, sino que además se debe tener en cuenta el 
lenguaje no verbal, un claro panorama son las expresiones de emoción de los 
entrevistados, debido a que de esta forma se elabora la comparación con sucesos 
conocidos,  experiencias relacionadas con el objeto de estudio, es por ello que se 
requiere resultados privilegiados, sin tener una implicancia de ningún carácter de 
lados de los elementos subjetivos que perjudican las conclusiones, es así que la 
originalidad resulta relevante en cuanto al tipo de criterio, además la actual 
indagación se basa en el perspectiva de acondicionamiento alusivo, debido a que 
la acción que presenta el indagador se basa en estar pendiente a cualquier suceso 
que se presente dentro de la unión o grupo social, por ello resulta necesario 
registrarse todo tipo de hechos y vivencias, ya que con estos se ofrecerán mayores 
resultados contemplados como legítimo, complementando la triangulación de 
información elemental y ello se relaciona con la  adecuación referencial, ya que se 
requiere en la indagación tener diferentes criterios de las teorías que son objeto de 
estudio. 
Transferencia; para este criterio de rigor científico, que otorga el explorador es 
colocar en práctica el proyecto de investigación en distintos entornos, es decir se 
puede transportar la información y resultados en entornos que brinden la posibilidad 
de similitud para encaminarse a una solución razonable, de acuerdo a esto las 
teorías examinadas se llegan a comprobaren las diferentes situaciones científicas, 
es por ello que, la preponderancia se basa en otorgar los mecanismos de solución 
en base a el análisis e interpretación, lo cual determina a los resultados de las 
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diversas investigaciones con el fin de presentar un  conocimiento complementario y 
lograr la adquisición de un resultado a una problemática general. 
Confirmación; las relevancias que posee el criterio se encuentran basado en la 
confiabilidad, ya que resulta imprescindible descomponer cualquiera resultara una 
deviación al resultado culminante del lado del indagador, resultando una forma de 
auditoria minuciosa que restringa la disminución subjetiva o la explicación fuera del 
lugar en la determinación de información recolectada. 
3.8 Método de Análisis de Información. 
En el análisis e interpretación de la información se ha hecho uso de los siguientes 
métodos:  
a) Método analítico: la indagación de este método dio cabida al estudio a 
profundidad de forma apartada para lograr una conclusión de confianza, después 
de la formación de ideas y problemáticas traducidas; en este tipo de método se 
puede estudiar de forma insondable el objeto de la investigación (variables) del 
actual proyecto de investigación. 
b) Método descriptivo: En el proyecto de investigación se desarrollarán 
características peculiares de las variables a través de este método, además de otras 
características en esa línea de ideas en referencia del método.  
c) Método comparativo: Para Carruitero: 
El método comparativo es el producto del conocimiento plural. Las diferentes 
formas y procedimientos, de formas y conductas del entorno, así como en el 
espacio y tiempo, lo cual conlleva rigurosamente a investigar por parte del 
estudioso, por los exámenes preexistentes de más de dos objetos que se 
proyectan simultáneamente, lo cual resulta en común o diferente (Carruitero, 
2014, p. 122) 
En este precepto de temas, Este método se desarrolló para la semejanza de las 
normas de los ordenamientos jurídicos de países distintos, esto quiere decir la 
semejanza de las normas de países distintos sobre el sistema peruano de la 
alienación parental y el derecho de opinión del niño. 
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d) Método dogmático: En referencia del presente método se estudió, interpreto, y 
de manera global, se buscó las teorías, normas, jurisprudencia además de 
cualquiera forma de aporte emergente de fuente documental relacionado o 
relacionados al objeto de la presente investigación, lo cual significa que la dogmática 
respecto a la alienación parental y el derecho de opinión de los niños 
3.9 Aspectos Éticos  
La actual investigación se realizó en base a las normas, correspondientes a lo moral, 
ético y sociales, en este trabajo se desarrolló su ejecución, los resultados obtenidos 
no ocasionan perjuicios a otros sujetos, ni mucho menos vulneran derechos. El uso 
de los instrumentos de recolección de datos empleados en la investigación 
verificase que el trabajo fue desarrollado de forma con consentimiento de los 
sujetos, para comenzar con la exploración, siempre se tuvo en mente proteger y 
salvaguardar los derechos de los involucrados. Los datos recopilados para el 
desarrollo dela indagación fueron revisados y citados en base a la normativa 
internacionales de redacción y APA citadas de una correcta manera, considerando 
así los derechos de autor y otros. 
IV.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este ítem del trabajo resulto fundamental realizar una descripción de los 
resultados que han sido obtenido, después de la aplicación de los instrumentos 
que resultaron necesarios para la recolección de información descrita ya 
anteriormente, es resaltante estipular que estos han sido validados por especialistas 
ya sean temáticos como metodólogos cuya confiabilidad va a validar los resultados 
que posteriormente se presentaran en la tesis. 
La descripción de resultados presenta su origen en las muestras específicas, en 
conexión con los instrumentos que se emplearon en la indagación por ello es 
primordial establecer un detalle preciso cuyo fundamento se base en el objetivo 
general como en los objetivos específicos. 
La descripción de resultados posee como finalidad el análisis de los resultados que 
se obtuvieron al poner en uso los instrumentos, es imprescindible que se cuente con 
conexión en el problema a investigar asimismo con los supuestos y objetivos 
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producto de esta. Así con las diversas teorías que se presentaron durante el 
desarrollo lo cual es fundamental para ratificar si la teoría afirma los objetivos 
señalados en la investigación. (Bernal,2016, p.10) 
Debido a esto seguiré en la realización de una descripción y elaboración de un 
análisis con referencia a los datos recopilados mediante las entrevistas entregadas 
a los eruditos quienes contaron con dos meses de plazo, transcurridos de setiembre 
a diciembre del 2018, los datos que serán recolectados son parte primordial en la 
verificación de la relevancia de los supuestos jurídicos de las tesis, por ende cada 
objetivo presenta tres preguntas las cuales se describirán a continuación: 
 
Como objetivo general señala determinar cómo se relaciona la 
responsabilidad civil respecto a la contaminación ambiental por plomo en el 
asentamiento humano Virgen de Guadalupe Mi Perú -Callao 2018. 
Para el objetivo general se realizó tres preguntas. 
La primera ¿Considera usted, que la responsabilidad civil compensa el daño 
producido por la contaminación ambiental por plomo, en el asentamiento 
humano Virgen de Guadalupe Mi Perú -Callao 2018? 
Respecto a esta pregunta los entrevistados argumentan lo siguiente: 
a) Al respecto leniks (2020), Jaramillo (2020), Lamadrid (2020), Castro (2020) 
consideran que la responsabilidad compensa de manera parcial por el daño 
producido por la contaminación ambiental por plomo, toda vez que el daño 
ambiental desenlaza responsabilidad del ámbito civil, penal y administrativo; 
los afectados se ven inmerso en procesos civiles buscando blindar su interés 
personal dejando de lado el interés colectivo de la población objetivo y donde 
las instituciones brillan de ausencia. 
Leniks (2020), sostuvo que “La responsabilidad sólo puede compensar una parte 
del daño ocasionado por la contaminación ambiental, ya que al ser un derecho de 
índole social, la responsabilidad tiene varios aspectos: administrativa, penal y civil, 
por lo cual el tema de la reparación civil no compensa en su totalidad el daño 
producido por la contaminación ambiental de la que habla el presente trabajo de 
investigación, para una adecuada compensación requeriría que se impongan las 
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multas económicas por parte de la Autoridad Administrativa correspondiente, 
pudiendo ser la OEFA o la Municipalidad, dependiendo del tipo y cantidad de 
contaminación, y la sentencia con pena privativa de la libertad por los delitos 
ambientales cometidos en ese contexto” 
Por otro lado Castro (2020), señala que “No podría compensar por todo el daño 
ocasionado, ya que las actividades contaminantes afectan fundamentalmente un 
interés colectivo y privado, no solo en el presente sino a futuro presentando 
dificultades al carecer de una norma civil que brinda una tutela adecuada al daño 
ambiental y si bien la ley general del ambiente incorpora la responsabilidad 
ambiental , lo regula en forma confusa, defectuoso y errada en base al sistema 
objetivo y subjetivo de la teoría general de la responsabilidad civil. 
Asimismo, Jaramillo (2020), refuerza la argumentación en que “La responsabilidad 
civil propiamente dicha no configuraría la compensación por daño al medio 
ambiente, toda vez que protege a la persona individual y no a los intereses difusos 
de la colectividad, ya que se debe costear el tratamiento y sus derivaciones de cada 
afectado, una indemnización, la restauración del medio ambiente a su estado 
anterior. 
Lamadrid (2020), “La responsabilidad civil no es un mecanismo adecuado frente al 
daño ambiental del asentamiento humano virgen de Guadalupe, puesto que 
actualmente la responsabilidad civil por daño ambiental no ha sido explícitamente 
legislada en el ordenamiento jurídico, la cual no tienen un marco que integre en 
forma sistemática y ordenada los principios para afrontarla. 
b) En cuanto a Ramírez (2020), señala que la responsabilidad civil no solo no 
cubre la totalidad de daño producido sino que detalla puntos importantes 
como la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, las instituciones 
de protección ambiental y al propio gobierno central ya que la zonificación 
tanto de la zona industrial de ventanilla y el asentamiento virgen de 
Guadalupe del distrito de Mi Perú se encuentran situados viendo la 
posibilidad de un traslado de la industria o en la reubicación de todo el 
asentamiento humano entendiéndose que esta problemática tiene as de 10 
años de existencia sin una pronta solución. 
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Ramírez (2020), refuerza la idea que “La figura jurídica de la reparación civil jamás 
va a compensar el daño en la salud que provoca a los pobladores del asentamiento 
humano Virgen de Guadalupe, toda vez que la salud es un derecho fundamental 
que no debe ser vulnerado por ningún motivo, pero para este tipo de análisis 
debemos ir más allá de la responsabilidad civil que seguramente les va a 
corresponder a los pobladores de dicho asentamiento humano, pero en el fondo del 
asunto hay que verificar la responsabilidad que tiene también el gobierno local y los  
pobladores, porque a lo mejor esa era una zona industrial prohibida de ser habitada 
como una zona residencial para casa habitación entonces la empresa no incurriría 
en una falta en todos sus extremos sino que también existiría otros tipos de 
responsabilidades para los habitantes y el gobierno local que permitió a los 
pobladores residir en esa zona.  
c) Del total de entrevista se puede señalar que leniks (2020), Jaramillo (2020), 
Lamadrid (2020), Castro (2020), Ramírez (2020), están de acuerdo en 
señalar que la responsabilidad civil no compensa por todo el daño producido 
a la población, a su entorno, al estado y esto conlleva daños a futuro 
queriendo que se sancione de manera justa como lo plantea la ley y normas 
ambientales. 
   
La segunda en su opinión ¿Qué medidas puede tomarse para contrarrestar la 
contaminación ambiental por plomo en el Asentamiento humano Virgen de 
Guadalupe Mi Perú- Callao? 
Todos nuestros entrevistados leniks (2020), Jaramillo (2020), Lamadrid (2020), 
Castro (2020), Ramírez (2020), respecto a las medidas que deben adoptarse para 
contrarrestar llegaron a un respuesta similar que es la de la medida cautelar para el 
cese de actividades de la empresa contaminante para que ya no se genere más 
daño ambiental que perjudica a la población objetivo que vive cerca a estos puntos 
de concentración de plomo, pero ello no quiere decir que los entrevistados señalan 
otras medidas como: 
Leniks (2020), “Por un lado, la imposición de las multas correspondientes por la 
contaminación detectada, medidas cautelares como la suspensión de las 
actividades de todas las empresas que se vean implicadas en la contaminación 
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detectada, obviamente la denuncia correspondiente por los delitos ambientales que 
se están cometiendo en dicho contexto, indemnizaciones por daños y perjuicios a 
los pobladores del Asentamiento Humano afectado, medidas cautelares sobre el 
patrimonio de las empresas implicadas para asegurar tanto las multas 
administrativas, como la responsabilidad civil y la correspondiente indemnización 
que se derive de los procesos penales, entre otras cosas” 
Castro (2020), “Medidas cautelares, que debería ser interpuesta ante la presencia 
de daño ambiental de carácter difuso o urgencia para evitar el inicio de un acto 
contaminante dañoso y cuando sea inevitable la contaminación o la necesidad de 
paralizar la actividad contaminante; la segunda medida comprenderá la 
conformación de juzgados ambientales a fin de ejercer jurisdicción de los procesos 
ambientales en materia civil, penal y administrativo para brindar tutela efectiva de 
los derechos ambientales” 
Ramírez (2020), “De principio verificar los planos de la zona, y verificar que tipo 
resulta ser si es una zona urbana apta para la casa habitación esa empresa debe 
retirarse de la zona lo más rápido posible para que no siga generando daño en la 
salud de los pobladores locales, ahora si la situación resulta viceversa y los 
pobladores del Asentamiento humano están allí sin ninguna documentación y 
además es una zona industrial, el gobierno local debe facilitarle una reubicación 
acorde a la cuota referencial dineraria que les corresponde por cada predio, en 
conjunto con el Ministerio de Vivienda para lograr el bienestar de esa población” 
Lamadrid (2020), “Tomando en consideración la pregunta previa  considero que 
debería constituirse la responsabilidad civil por daño ambiental como una 
herramienta eficaz para la asignación real de los costos a la colectividad así como 
una herramienta de prevención, restauración que obliga al causante del daño a 
pagar una justa indemnización los pobladores del asentamiento humano virgen de 
Guadalupe” 
Jaramillo (2020), “la prevención es un valor en gestión, que impone al estado una 
actuación temprana para la disminución del riesgo, al igual que el daño el riesgo 
antijurídico debe ser sancionado, adoptar medidas cautelares una vez iniciado el 
proceso garantizando la eficacia de la resolución final” 
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Resumiendo un poco de todas las medidas excepcionales que se requieran para 
contrarrestar lenik (2020), que también se deben poner denuncias y solicitar 
indemnización; castro (2020), considera que deben generar juzgados ambientales 
para que sean ellos los responsables de ver todo el derecho ambiental; Ramírez 
(2020), está orientado a una reubicación de la zona industrial o en mejor de los 
casos sobre el asentamiento humano y que sea el gobierno local responsable de 
ello; Lamadrid (2020), señala que podría configurarse a la figura de la 
responsabilidad civil reforzando y dotando aspectos procesales para un debido 
proceso y tutela de la misma; Jaramillo (2020), por otro lado considera que las 
medidas para contrarrestar no solo deben ser después del daño sino que debe 
darse medidas de prevención, las cuales si están en la ley pero la cual no se funda 
en la realidad.   
La tercera interrogante ¿Considera usted, que la contaminación ambiental 
vulnera el derecho Fundamental a la salud de los pobladores del asentamiento 
humano virgen de Guadalupe? 
Todo los entrevistados indican que si hay una vulneración al derecho fundamental 
a la salud, toda vez que la contaminación ambiental por plomo no solo es la emisión 
de la misma, sino que trae consigo muchas enfermedades que dificultan un 
desarrollo óptimo de la persona tanto como el aspecto biológico y que no habiendo 
solución afectará a las futuras generaciones, no hay un respeto por el cuidado del 
ambiente adecuado para el desarrollo integral de la persona.  
Leninks (2020), “Exacto, las consecuencias de la contaminación ambiental, tienen 
diversos aspectos, aspectos en el orden social, dado que viola también el derecho 
de toda persona a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado, así como el derecho 
a la protección a la salud de las personas afectadas por la contaminación ambiental, 
obviamente las repercusiones en cuanto a la salud de las personas es enorme, el 
hecho de que exista una cantidad desmesurada de plomo afecta obviamente a 
todas las personas en su salud, se sabe que afecta entre otras cosas, el sistema 
respiratorio, y en otros aspectos de su salud, violando de esta forma el Derecho 
Constitucional a la protección de la salud, consagrado en nuestra Carta Magna. 
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Ramírez (2020), “Efectivamente, la contaminación ambiental vulnera el derecho a 
la salud de los pobladores del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, pero de 
manera directa la fábrica que está en la zona contigua al asentamiento humano es 
quien cuenta con toda la responsabilidad directamente proporcional. 
Jaramillo (2020), “Es un claro hecho que la vulneración al derecho de la salud se 
debe en gran parte a la contaminación ambiental, es un factor determinante y más 
aun teniendo en cuenta que las autoridades le restan importancia a este tema que 
afecta un derecho fundamental contemplada en nuestra carta magna, como es el 
derecho a la salud” 
Lamadrid (2020), “Es incuestionable negar que el derecho a la salud es un derecho 
fundamental propio del ser humano y su inestabilidad por la contaminación por 
plomo y cadmio emitido por el sector industrial del distrito de ventanilla provocando 
la vulneración al derecho a la salud de los pobladores del asentamiento humano 
virgen de Guadalupe trayendo como consecuencia la anemia, hipertensión, 
disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad en los más vulnerables tanto en niños, 
gestantes y ancianos” 
Castro (2020), “La contaminación por plomo si vulnera el derecho fundamental a la 
salud de los pobladores del asentamiento humano virgen de Guadalupe, 
considerando que la emisión de plomo sobrepasa los niveles de medición permitidos 
y los cuales no son controlados por falta de interés de los gobiernos locales, del 
ministerio del ambiente y de las entidades de protección (OEFA)” 
Como primer objetivo específico es determinar como el factor de riesgo creado 
influye en el daño ambiental para los pobladores del asentamiento humano virgen 
de Guadalupe-Mi Perú. 2018. 
Para lo cual se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted, que el factor de 
riesgo creado influye en el daño ambiental para los pobladores del 
asentamiento humano Virgen de Guadalupe- Mi Perú 2018? 
El factor de riesgo creado constituye un elemento subjetivo de la responsabilidad 
civil extracontractual por ello nuestros entrevistados llegan a la conclusión que si 
influye el riesgo como un consolidante para que el daño se genere toda vez que 
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aquella empresas con rubro industrial genera un impacto ambiental ya sea de 
aspecto positivo o negativo como lo señalan a continuación nuestros entrevistados. 
Ramírez (2020), “Primero debemos entender al factor de riesgo creado, como la 
exposición al peligro que la empresa de plomo induce a la población al continuar 
sus labores a sabiendas que sobrepasa las medidas ambientales standard para el 
adecuado dominio de vivencia para el ser humano, dicho esto podemos inferir que 
efectivamente el factor de riesgo influye de una manera muy negativa para la salud 
de los pobladores del asentamiento humano Virgen de Guadalupe. 
Lamadrid (2020), “Si, la emisión de plomo ya se considera un actor de atribución de 
riesgo de naturaleza objetiva por el mero hecho que genera un impacto ambiental, 
la exposición y/o continuidad influye en el daño a la salud , integridad, bienestar 
social de la población del asentamiento humano virgen de Guadalupe” 
Jaramillo (2020), “El factor de riesgo se da por consecuencia de la contaminación 
ambiental, es por ello que es el mismo factor riesgo afectará directamente en la 
contaminación ambiental, es importante tomar las cartas en el asunto y tratar de 
evitar que muchas empresas pasen por alto muchos derechos fundamentales que 
nos dicta respetar y proteger nuestra Carta Magna” 
Leninks (2020), “Es muy obvio que el factor de riesgo creado por la contaminación 
ambiental a los que fueron expuestos los pobladores de dicho Asentamiento 
Humano, como el exceso de plomo señalado, es un elemento determinante del daño 
ambiental ocasionado en esa zona, producto de la actividad de las empresas 
implicadas” 
Castro (2020), “Si influye, toda empresa con actividad industrial genera un impacto 
ambiental por cuanto no es fundamental si hubo dolo o culpa como factor de 
atribución, sino la mera actividad riesgosa lo faculta para considerar responsable al 
causante, por tanto no hace falta probar el elemento subjetivo” 
¿Considera usted, que se cumplen las medidas de protección, para evitar el 
daño al medio ambiente, como lo menciona Nuestra Carta Magna?,  
En lo que respecta a esta interrogante Ramírez (2020), “Según las mediciones 
señaladas en la realidad problemática, podemos evidenciar que la empresa no 
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cumple con los estándares de calidad necesarios para ejercer actividades dentro 
del territorio nacional, más aún si se encontrase en una zona industrial con esas 
medidas que sobrepasa no debería continuar ejerciendo actividades dentro de 
nuestro territorio nacional, por lo menos hasta que estandarice sus índices de 
contaminación conforme a la legislación nacional. 
Por otro lado Jaramillo (2020) y Castro (2020), coinciden en relación a esta pregunta 
al señalar que “No se cumplen como debería cumplirse, en otras palabras no en su 
totalidad, sucede que muchas empresas hacen caso omiso a estas medidas de 
protección, esto se debe a la poca seriedad de la Legislación Nacional para emitir 
leyes que castiguen de una manera más adecuada a la Empresas que realicen 
acción que afecten el medio ambiente”;  
Lamadrid (2020), “Actualmente las medidas de protección se ve contemplada en la 
constitución, leyes y normas ambientales como instrumentos insuficientes que 
provoquen una mejora en la calidad ambiental por cuanto debería contemplarse 
mecanismos de prevención sostenible en las empresas del sector industrial como 
el reporte de emisión frecuente para su control” 
Leninks (2020), “En la actualidad, nuestro país tiene normas que establecen 
diversas medidas de protección para evitar el daño ambiental, el tema principal no 
es que no existan normas, ya que estas están todas implementadas, 
lamentablemente, como toda norma, no son totalmente cumplidas, ni las medidas 
de protección ni las normas referidas a las sanciones, esto se debe a dos factores 
importantes”:  
a) Falta de una adecuada estructura en las Instituciones encargadas de fiscalizar y 
sancionar los incumplimientos a la normativa ambiental;  
b) Falta de una adecuada concientización ambiental por parte de las personas    a 
través de programas de educación y otros, que permitan crear una clara conciencia 
de la importancia del cuidado del medio ambiente para el bienestar general” 
En su opinión ¿Porque a pesar de existir una normativa de protección y 
prevención, muchas empresas no indemnizan a los pobladores afectados a 
raíz de la contaminación ambiental que ellos provocan? 
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Al respecto Jaramillo (2020), indica que “Hay muchos criterios a tomar en cuenta, 
uno de ellos es la “corrupción” existente, para nadie es una novedad que en nuestro 
país la corrupción es un virus letal que afecta directamente el desarrollo del país, 
sino que también afecta derechos fundamentales, muchas empresas no indemnizan 
a sus  pobladores porque ya tienen un acuerdo o un permiso que no debió ser 
permitido, aparte de ello muchos pobladores desconocen sus derechos, inclusive 
creen que muchas empresas cuentan con permiso para contaminar el medio 
ambiente” 
Lamadrid (2020), “Las razones son muchas, las dilaciones procesales en el sistema 
administrativo, la falta de control de la aplicación normativa por los órganos 
fiscalizadores, la falta de compromiso por la autoridad local de ambas jurisdicciones, 
la falta de interés de los propios pobladores por la desconfianza hacia el estado” 
Castro (2020), “La empresa que provoquen un impacto ambiental están en la 
obligación de contar con un fondo de soporte en caso de generar daños para 
salvaguarda los interés de la población afectada, en la realidad es distinta, con un 
gobierno local enfocado en otras problemáticas, con el órgano de control 
insuficiente, creando confusión y poca acción por parte de quien en verdad quiere 
se defienda el derecho fundamental a la salud de los pobladores del asentamiento 
humano virgen de Guadalupe” 
Leninks (2020), “Repitiendo lo señalado anteriormente, el principal problema 
entiendo que es la falta de una adecuada estructura por parte de las instituciones 
genera profundos problemas en la aplicación de las normas ambientales, en el caso 
de la responsabilidad civil, el problema principal sería, aparte de una adecuada falta 
de conciencia de las autoridades respecto de la importancia del resarcimiento de 
daños por contaminación ambiental, los altos niveles de corrupción que se 
encontraron en la Administración Pública, incluyendo los tres poderes del Estado, 
sobre todo tomando en cuenta que los principales implicados son empresas de todo 
rubro, incluyendo empresas mineras, las cuales, obviamente, son empresas muy 
rentables” 
Ramírez (2020), “Porque existen mecanismos lerdos en los que se incurren cuando 
una persona acude al órgano jurisdiccional a peticionar justicia, llámense procesos 
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judiciales de indemnización o acuerdos conciliatorios entre las empresas y los 
particulares, además de tener un área legal que se encarga de que caiga en dilación 
todos los procesos en los cuales se ven involucradas las empresas que realizan 
este tipo de contaminación, ahora aunado a ello la corrupción que existe en nuestro 
país en sus distintas áreas jerárquicas todo ello impide que los particulares puedan 
alcanzar la tan aclamada “justicia”. 
De todo lo argumentado podemos inferir que todos los entrevistados señalan que la 
ley está muerta, que el problema es la desazón del rol que cumplen las instituciones 
de gran envergadura como la OEFA, PRODUCE, los gobiernos locales, el gobierno 
regional y el propio gobierno central que presione y haga cumplir las obligaciones 
de estos causantes de daño que solo buscan un beneficio propia dejando de lado 
el bienestar, la salud, la integridad y la vida de estas personas afectadas.  
El segundo objetivo específico busca determinar de qué manera la omisión 
resarcitoria influye en una correcta aplicación de la responsabilidad civil en los 
pobladores del Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe. 
¿Considera usted, que la omisión resarcitoria influye en una correcta 
aplicación de la responsabilidad civil en los pobladores del Asentamiento 
Humano Virgen de Guadalupe? 
 
En esta interrogante Ramírez (2020), explica que “Definitivamente están 
conectadas directamente la responsabilidad civil con la omisión resarcitoria y más 
aún en este tipo de casos como es el tipo de contaminación ambiental de una 
empresa que no cumple con los estándares de calidad regulados en la norma y 
continúa trabajando vulnerando el derecho a la salud de todos los pobladores de 
este asentamiento humano Virgen de Guadalupe, por lo que debe necesariamente 
parar sus actividades y resarcir a todos y cada uno de los pobladores de este 
asentamiento humano. 
Por su parte Jaramillo (2020), manifiesta que “En efecto, puesto que una omisión 
resarcitoria es uno de los resultados que se tiene de no haber existido una adecuada 
aplicación en lo que respecta a la Responsabilidad Civil, las personas que caen en 
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la llamada “omisión resarcitoria”, es por consecuencia de que la responsabilidad civil 
no se ha encargado en hacerlos asumir su debida responsabilidad” 
Asimismo Lamadrid (2020), sostiene que “Influye de manera negativa, al omitir la 
retribución económica a los afectados por la contaminación por plomo del 
asentamiento humano virgen de Guadalupe siendo la responsabilidad civil por la 
cual obliga al causante a restituir y resarcir el daño provocado a su estado anterior 
o lo más óptimo posible en salvaguardar los intereses del afectado” 
Castro (2020), “El incumplimiento de una obligación por daño ambiental afectan a 
los pobladores del asentamiento humano virgen de Guadalupe y pone en tela de 
juicio a los principios ambientales como la internalización de costos y la 
responsabilidad ambiental donde se consta que la reparación civil es parte del 
propio sistema que brinda el estado y obliga a las empresas a cumplirlas” 
Leninks (2020), “Es obvio que cuando se omite la aplicación de la indemnización 
resarcitoria a las personas afectadas por la contaminación ambiental, se está 
afectando directamente una adecuada aplicación de la responsabilidad civil en los 
pobladores de dicho Asentamiento Humano, debido a que la indemnización 
resarcitoria para subsanar el daño realizado es el fin último de la responsabilidad 
civil” 
¿Considera usted, que el daño causado al medio ambiente, puede ser 
compensado con una correcta aplicación de la reparación civil? 
De acuerdo a la pregunta Jaramillo (2020), fundamenta que “La palabra 
“Compensar” desde mi punto de vista, no podría darse puesto que el daño ya está 
hecho, pero si se puede evitar daños futuros, tomando las precauciones adecuadas, 
estableciendo una reparación civil proporcional al futuro daño que se ocasiona, es 
importante que el derecho a la moral está dentro de los Derechos afectados, puesto 
que está relacionado con el Derecho a vivir una vida digna” 
Para Lamadrid (2020), se debe a que “Para tal caso la figura de la responsabilidad 
civil debería comprender el daño en toda sus medidas, con ello se ve insuficiente la 
figura de la responsabilidad civil como la solución, por cuanto es primordial que fuera 
del contexto normativo, los mecanismos y sistemas deben dar un giro estable donde 
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se pueda dar un sustento que agilice el trámite de la colectividad frente al daño 
ambiental” 
Leninks (2020), aduce que “La reparación civil sólo compensa de forma parcial los 
daños causados al medio ambiente, como se había dicho existen más tipos de 
responsabilidad que en conjunto podrían compensar de forma total los daños 
causados al medio ambiente, tales como la responsabilidad administrativa y penal, 
por lo cual la reparación civil es solo un aspecto del conjunto de responsabilidades 
para poder lograr una verdadera compensación” 
Para Ramírez (2020), se debe inferir que “Definitivamente no lo considero correcto, 
pero en vista de que el daño ya se ha generado y materializado, es la única manera 
de poder enmendar de alguna manera el daño causado a todos y cada uno de los 
pobladores del mencionado asentamiento humano, toda vez que deben buscar 
ahora o en el tiempo un tratamiento en contra de los malestares con los que ya 
deben contar y en el tiempo va a deteriorar su salud a corto plazo. 
Respecto a ello Castro (2020), sostiene que “Es imposible compensar todo el daño 
causado al medio ambiente, para lo cual existen mecanismos de sanción, de 
acuerdo a la gravedad del caso pudiendo compensar e indemnizar el daño generado 
a la salud, al bienestar con grandes cambios en el comportamiento en el sector 
industrial y con el estado brindando la protección debida” 
En su opinión, ¿qué derechos fundamentales se ven afectados por daño al 
medio ambiente, y que recomendaciones podría dar para contrarrestarlo? 
Podemos inferir que Ramírez (2020), en la entrevista indica que “Los principales 
derechos fundamentales que se ven afectados por el daño al medio ambiente son 
el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente digno, y las recomendaciones 
para contrarrestar esta afectación es una correcta fiscalización a este tipo de 
empresas que no cumplen con los estándares de calidad para un ideal 
funcionamiento dentro del territorio nacional” 
Del mismo modo Jaramillo (2020), refuerza que “Los Derechos Fundamentales 
afectados por el Daño al medio ambiente son indiscutiblemente el Derecho a la 
salud, el Derecho a la vida, a una vida digna, derecho a tener un libre desarrollo 
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sano y adecuado, ahora qué medidas se puede tomar para contrarrestar esta 
afectación , podría ser implementar leyes severas para las Empresas que le resten 
poca importancia a los Derechos Fundamentales afectados y también realizar 
talleres a los pobladores para que conozcan qué derechos se les afecta por medio 
de la contaminación ambiental, teniendo en cuenta que muchos desconocen qué 
derechos le son vulnerados” 
Para Lamadrid (2020), es importante señalar que “Los derechos fundamentales 
afectados como a la salud, a la vida, a gozar de un ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y como 
recomendaciones, sería ideal reforzar el conocimiento de sus derecho a los propios 
pobladores del asentamiento humano virgen de Guadalupe, ya que la falta de 
conocimiento es uno de los motivos que se siga continuando con la contaminación 
ambiental” 
Del mismo modo Castro (2020), al contestar la interrogante sostiene que los 
derechos fundamentales afectados son “A la vida, a su integridad física, libre 
desarrollo, a la salud, a un ambiente adecuado; en lo posible mecanismos que 
busquen una pronta solución como la conformación de juzgados ambientales que 
vean de manera puntual todo los procesos de índole ambiental y sean conllevados 
por especialistas en derecho ambiental. 
Leninks (2020), manifiesta que “Como había señalado, el derecho más importante 
que se está violando con la afectación al medio ambiente, es el derecho a vivir en 
un ambiente adecuado y equilibrado para la vida, a la paz, la tranquilidad, 
obviamente el derecho a la protección de la salud también es un derecho afectado, 
en casos extremos y dependiendo de sus consecuencias podría terminar afectando 
directamente el derecho a la vida y a la integridad física, la recomendación más 
importante que podría dar, debido a que las demás ya están bastante usadas, es la 
implementación de programas de educación para concientizar a las personas 
acerca de la relevancia y enorme importancia de la protección del medio ambiente 
como motor del desarrollo de la vida humana, haciendo entender a esta y a las 
futuras generaciones que el concepto de “Desarrollo Sostenible” es básico y 
fundamental para poder cuidar nuestro mundo, aprovechar los recursos naturales 




La discusión ayudará a contrastar los resultados obtenidos en el trabajo de campo 
con los objetivos, tanto el objetivo general y el específico. 
Jiménez (1998, p.63), La discusión como su mismo nombre hacer referencia va a 
brindar una valoración analítica y reflexiva en lo que respecta a los nuevos 





Pérez (2010), en su tesis “La Responsabilidad Civil por Deforestación como Daño 
Ambiental Puro en el Perú”, sustentada en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Dentro de su investigación llegó a la siguiente conclusión: “la apreciación del 
ambiente como bien jurídico apremia como primera hipótesis que el Ordenamiento 
Legal establezca una distinción con mucha precisión entre este y los componentes 
que lo constituyen. (p. 215)   
Esta investigación toco un tema importante en lo que respecta a la responsabilidad 
civil y su relación con la contaminación ambiental, debido a que en muchos casos 
la responsabilidad civil no ha logrado reparar el daño ambiental en su totalidad, es 
necesario que la responsabilidad civil empiece a realizar su función de una manera 
más adecuada, teniendo en cuenta todos los aspectos afectados dentro del medio 
ambiente ya demás los derechos fundamentales que afecta esta contaminación 
ambiental, en esta conclusión se puede apreciar que la responsabilidad civil tiene 
una relación con la contaminación ambiental, puesto que hay que tener muy en 
cuenta las distinciones entre los elementos medioambientales, debido que 
precisando su importancia se va a tomar las medidas necesarias para velar por su 
protección 
González (2016) en su tesis: ““La Responsabilidad Civil como medio jurídico para 
la reestructuración del perjuicio al medio ambiente en la República de Guatemala”. 
Culmina su indagación manifestando que la tutela jurisdiccional efectiva se 
 
Objetivo General: Determinar qué relación existe entre la responsabilidad civil respecto 
a la contaminación ambiental por plomo en el asentamiento humano Virgen de Guadalupe 





desprende de la definición de la responsabilidad ambiental y resulta relevante la 
fusión de tres especialidades del derecho: La Responsabilidad civil, la 
Responsabilidad Penal y la Responsabilidad Administrativa (Gonzales Barrios, 
2016).   
Es importante tener en cuenta el punto de vista de este autor, puesto que el no solo 
engloba a la responsabilidad civil como medio idóneo para poder contrarrestar y 
controlar la contaminación ambiental, sino también entra a tallar en gran medida la 
Responsabilidad Penal y la Responsabilidad Administrativa, teniendo en cuenta que 
el Derecho Administrativo es fundamental y muchas veces se encuentra relacionado 
con las diversas ramas del Derecho. Antes se observaba una visión directa a la 
Responsabilidad Civil, pero de manera resaltante este autor detalla la importancia 
de estas tres responsabilidades. 
En lo que respecta a la doctrina Según Fonseca (2014), “La imperfección en el 
sistema ambiental se expande de manera considerable, porque los perjuicios 
ambientales aumentan, convirtiéndose en un gran peligro para la naturaleza y las 
personas por los perjuicios inalterables que puede ocasionar.” (p.38) 
Como lo menciona el Fonseca los perjuicios ambientales crecen en gran medida a 
raíz de la contaminación ambiental, es importante hacer una reflexión acerca del 
gran daño que se le genera al medio ambiente así como también despertar ese 
interés muchas veces oculto para poder llenar esos vacíos jurídicos existentes en 
el Ordenamiento Jurídico. 
 
Por otra parte, Hermanos Mezaud (1960)  manifiestan lo siguiente: “No es necesario 
la existencia de ningún enlace de derecho entre el causante del daño y el sujeto 
perjudicado antes de que hayan considerado ser parte en juego de los preámbulos 
de la responsabilidad” (p. 39) 
Como se puede apreciar la idea que intenta plantear el autor es que necesariamente 
no existe una relación directa entre el causante del daño y el sujeto privilegiado, 
esto colocándolo de ejemplo en el tema, de la relación existente entre la 
responsabilidad civil y la contaminación ambiental, no todos creen que exista una 
relación entre sí, hay que ver ciertos criterios importante a tomar en cuenta. 
De lo expresado de los Hermanos Mezaud, no estoy de acuerdo puesto que en su 
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opinión, expresan que no es necesario que exista un vínculo o relación entre el 
causante del daño y el sujeto que ha sido afectada producto de ello, me parece una 
opinión muy diferente a la problemática que se intenta plantear. 
Por otra parte la Casación 383-2012 en La Libertad, resolvió un caso de 
Responsabilidad Civil por contaminación ambiental, concluyendo que el Ius 
Puniendi, debe luchar para que los daños que afecten los derechos del bien común, 
no queden impunes. Para ello es importante que los legisladores tengan una 
adecuada discrecionalidad para deliberar aspectos fundamentales relacionados con 
los delitos ambientales. 
Se puedo observar que el tema de contaminación ambiental, ha sido objeto de 
diversas jurisprudencias donde se ha necesitado contar con profesionales 
especializados en el tema, es ahí donde se aprecia lo relevante que es el derecho 
ambiental y los derechos entrelazados que el derecho ambiental tiene.  
Los siguientes entrevistados leniks (2020), Jaramillo (2020), Lamadrid (2020), 
Castro (2020) consideran que la responsabilidad compensa de manera parcial por 
el daño producido por la contaminación ambiental por plomo, toda vez que el daño 
ambiental desenlaza responsabilidad del ámbito civil, penal y administrativo; es 
importante hacer un enfoque especial en el punto de vista de estos entrevistados, 
debido a que como ellos lo manifiesta la responsabilidad civil no indemnizará 
totalmente el daño ambiental ocasionado a pesar de que concuerdan lo importante 
que es la función de las otras responsabilidades, tanto la penal como la 
administrativa. 
Por otra parte el entrevistado Ramírez (2020), sostiene que la Responsabilidad Civil 
no logra tener una relación estrechamente idónea en lo que respecta a la 
contaminación ambiental, esto es debida a que  es importante resaltar que dentro 
de la contaminación ambiental hay un Derecho fundamental que se ve gravemente 
afectado y este es el Derecho a la Salud, entonces no se podría hablar de una 
función verazmente eficaz de la responsabilidad civil puesto que el Derecho a la 
salud por más que se intente es  muy difícil contrarrestar sus daños ocasionados. 
Concuerdo más con los entrevistados Lenkis, Jaramillo y Castro, puesto que ellos 
consideran de que la responsabilidad civil no logra indemnizar en su totalidad la 
contaminación ambiental, debido a los diferentes derechos fundamentales 
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afectados, así mismo también concuerdo con lo mencionado por González (2016), 
puesto que no se centra solamente en generalizar la Responsabilidad Civil sino 
también que engloba dentro de ello y considera que se tienen que trabajar en 
conjunto con la Responsabilidad Penal y Administrativa.     
 
 
Objetivo Específico 1: Determinar como el facto de culpabilidad incurre en el daño 
ambiental a los pobladores de asentamiento humano Virgen de Guadalupe-Mi Perú 
2018 
 
Paco (2015), en su tesis “La Responsabilidad civil por Daño ambiental en el Sistema 
Peruano”, Universidad César Vallejo, Perú 2014, El autor a modo de resumen 
concluye que la sistematización del perjuicio ambiental, debe estar distribuido 
mediante la consideración de umbrales ambientales, teniendo como importantes 
factores la previsión y la impunidad. (p. 99). 
Lo mencionado por este autor se relaciona con el objetivo específico 1, debido que 
detalla distintos factores de culpabilidad, realizando una investigación más sólida 
respecta a la responsabilidad civil y el daño ambiental, es de vital importancia 
resaltar la iniciativa de autores nacionales en investigar un tema tan fundamental, 
pero muchas veces infravalorado tanto por la sociedad como por el Ordenamiento 
Jurídico. 
Por otra parte, Ovalle (2018) en su tesis: “La responsabilidad civil en caso de 
contaminación medioambiental derivada del derramamiento de petróleo 
transportado por oleoductos de Guatemala”, Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala 2018. En conclusión, detalló el deterioro ambiental existente generado 
por las empresas y con total indiferencia de la sociedad, siendo fundamental tener 
en cuenta diversos factores, uno de ellos es la falta de conocimiento por parte de 
por pobladores acerca de los derechos fundamentales que le son vulnerados a raíz 
de la contaminación ambiental. 
Objetivo Específic  : et r i r o o el f cto e culpabilidad incurre en el daño 





Por otra parte, Scognamiglio (2012), “El Resarcimiento está direccionado a ejecutar 
algo que suplanta a aquella que le es semejante, que comprendería los resultados 
próximos y natural del mandato patrimonial” (p. 59) 
Por otra parte, es importante tener muy en cuenta el texto de artículo: Determinación 
del Dolo en el delito de contaminación ambiental, texto jurídico que concluye que 
muchos delitos ambientales también son cometidos de manera dolosa, es más 
aparte de este factor, existen otros como por ejemplo la corrupción existente, 
considerando que para nadie es un secreto que la corrupción es un enemigo de la 
legalidad dentro de los últimos tiempos. 
A lo que respecta a los entrevistados Jaramillo, Leniks, Castro, Lamadrid (2020), 
consideran que existen factores de riesgo como el plomo y entre otros que afectan 
el medio ambiente, ellos desde su punto de vista profesional, debido a que son 
especialistas en el tema creen a su discrecionalidad que es necesaria disminuir el 
uso del plomo y que los legisladores empiecen a tomar cartas en el asunto 
preocupándose por los derechos fundamentales vulnerados a los pobladores. 
Concuerdo en relación a lo opinado por los entrevistados, debido a que como 
profesionales del Derecho ambiental han tenido muchas experiencias en casos de 
contaminación ambiental. 
 
Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera la omisión resarcitoria afecta 
una correcta aplicación de la responsabilidad civil en los pobladores del 
Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe – Mi Perú 2018 
 
Tomalá (2015), en su tesis: “La Creación de Juzgados Especiales en el Ecuador 
como mecanismo efectivo para la protección al medio ambiente”. Se concluye en 
que es necesario la creación de juzgados especializados en derecho ambiental con 
profesionales que dominen el tema acreditando ello. 
Resulta muy interesante e innovador la idea de este especialista, debido a que su 
conclusión guarda una gran verdad. En la actualidad no existen y si existen en 
algunos países son pocos los juzgados especializados netamente en temas 
Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera la omisión resarcitoria afecta 
una correcta aplicación de la responsabilidad civil en los pobladores del 





ambientales, además existen muchos profesionales de Derecho que se dedican a 
la materia ambiental sin tener una adecuada especialización en dicha materia, ese 
tipo de situaciones generan mucho retraso en los temas de derecho ambiental. 
De igual manera Vidal (2013) en su tesis: “La Responsabilidad civil por daño 
ambiental en el sistema peruano”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
concluye, es muy relevante para los jueces, fiscales y abogados al toparse con una 
casuística ambiental, puedan tomar en cuenta la aplicación de los principios del 
Derecho Ambiental. (p. 300).  
Se puede apreciar la conclusión de estos dos especialistas en que el sistema 
Judicial debe tomar cartas en el asunto en lo que respecta a los casos de Delitos 
Ambientales, para ellos será necesario contar con una adecuada especialización y 
de ese modo tomar las decisiones adecuadas en los casos que ameritan. 
Por otra parte Gallego (2009), “Para comprender la definición de la conmoción 
ambiental, es imprescindible hacer una distinción lo que significa la alteración de 
terminologías medioambientales, y siempre tener en cuenta la salud y el bienestar 
humano, esta definición es la que resumen el Impacto Ambiental” (p. 25) 
Como se puede apreciar Gallego le resta un poco de importancia en lo que respecta 
a la omisión resarcitoria, para el Impacto ambiental, los problemas producidos al 
medio ambiente muchas veces es a consecuencia de las conductas humanas 
propias esto conlleva a pensar que las actitudes que desarrollan muchas personas 
al no cuidar el medio ambiente, tiene una gran alto de incidencia en la contaminación 
ambiental. 
Es importante tomar en cuenta lo mencionado en Artículo Jurídico El derecho penal 
ambiental y las dificultades para su aplicación, en este artículo jurídico se concluye 
que la omisión resarcitoria en gran parte se debe a que las fiscalías ambientales 
existentes muchas veces no son suficientes para controlar la gran carga procesal 
existente y si a ello se le suma que muchos especialistas, legisladores, jueces, 
fiscales u operadores judiciales no cuentan con la adecuada capacitación en materia 
ambiental, más allá de lo ético que resulte ello también es un vulneración a los 
derechos ambientales que no se traten estos temas con el mayor profesionalismo 
que amerita. 
En lo que respecta a la opinión de los entrevistados Lenkis, Jaramillo, La Madrid, 
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Castro (2020), la relación existente entre la responsabilidad civil y la omisión 
resarcitoria, es evidente debido a la omisión resarcitoria influye negativamente en la 
responsabilidad civil, y a consecuencia de ello muchas personas se convierten en 
víctimas sin justicia por parte de la Ley. 
Por otra parte, la opinión de Ramírez (2020), va más allá, puesto que el manifiesta 
que existen Derecho Fundamentales que no logran a ser indemnizados en su 
totalidad, como el Derecho a la salud, Derecho a vivir una vida digna, Derecho al 
libre desarrollo de las personas, como lo manifiesta el especialista, la 
responsabilidad civil no cumple con su función como debe ser, debido a que los 
derechos consagrados en nuestra Carta Magna, se vulneran y no son resarcidos en 
su totalidad. 
De la opinión de los expertos se concluye lo opinado por el Dr. Ramírez y el Dr. 
Tomará puesto que ellos entienden la gravedad del daño que genera la omisión 
resarcitoria a la responsabilidad civil, incluso es importante que existan especialistas 
en el tema que se encarguen de manera profesional del tema de los derechos 
ambientales. 
Como se puede apreciar estas opiniones responden al objetivo específico 2, 











V.      CONCLUSIONES 
 
 
1. se concluye, que se ha determinado la relación que tiene la responsabilidad 
civil respecto a la contaminación ambiental en base a las entrevistas 
realizadas a profesionales en derecho con experiencia en temas 
ambientales, las casuísticas relacionadas y postura de  autores que 
sostienen que la figura de la responsabilidad civil no solo no abarca el interés 
colectivo que se configura en la ley ambiental 28611, en su artículo IX del 
título preliminar “Responsabilidad Ambiental”, respetando el análisis y criterio 
ante esta problemática, comprendiendo que se ve la vulneración al derecho 
fundamental a la salud y a un ambiente adecuado y saludable que son 
primordial para la persona y el bienestar de la sociedad. 
 
2. por otro lado se concluye que el factor de riesgo creado influye en el daño 
ambiental a la población del asentamiento humano virgen de Guadalupe 
contemplada en la ley general 28611, en su artículo IV del título preliminar 
“principio de prevención”, siendo de vital importancia entender que el 
causante tenía conocimiento que generaría un impacto ambiental y que esto 
conlleva a generar daño a las personas que se encuentran situadas cerca al 
punto de emisión de plomo, configurando la responsabilidad de manera 
inmediata y dotando de ello para salvaguardar el interés de la colectividad, 
toda vez que la norma configura la dación de compensar, reparar, restituir el 
daño ocasionado. 
 
3. por último se concluye, que se ha determinado que la omisión resarcitoria 
influye de manera negativa una correcta aplicación de la responsabilidad civil, 
puesto que la ley ambiental en su artículo VIII del título preliminar “ 
Internacionalización de costos” asumiendo los daños que se generen y 
siendo omisiva por diversas empresas buscando sus propios intereses y 
desamparando a los afectados toda vez que el estado no conlleva lo tipificado 
en la norma y leyes dejando de proteger a la persona con el desinterés y los 
problemas sistemáticos y la falta de empatía que la población pueda 
necesitar, por cuanto es fundamental para su bienestar el cuidado con la 





VI.  RECOMENDACIONES 
 
1. Por un lado se recomienda que los legisladores tengan mayor énfasis en 
dotar a la figura de la responsabilidad con herramientas que configuren un 
mejor capacidad de actuar y sostener los procesos que conllevan a una 
indemnización por daño ambiental por cuanto es fundamental que generar 
un proyecto que no solo conste tipificado en leyes o normas explícitas sino 
que él practica logre ejecutar medidas para salvaguardar los intereses de la 
sociedad para lo cual deben darse cambios drásticos e imposición de 
sanciones con los bienes de los causantes para su inmediata atención de los 
afectado que es lo fundamental ya que el daño ambiental no se puede 
resarcir de manera total pero se puede cubrir con brindar el apoyo por parte 
de las instituciones de protección hacer valer sus derechos fundamentales. 
 
2. se recomienda, generar un cambio en cuanto a la normativa y leyes 
consensuadas en la legislación peruana, siendo claros que para que no se 
genere afectados deben blindar a las instituciones que velan por el cuidado 
al medio ambiente, para ello es fundamental consolidar estrategias de 
prevención, medidas que adopten de manera drástica la ejecución de 
sanciones por cuanto es de conocimiento de todos que una empresa con 
rubro industrial va a repercutir en el impacto ambiental que pueda darse, a la 
vez es importante señalar que el riesgo al ser un factor de atribución conlleva 
a una responsabilidad por parte del causante y es él quien debe hacerse 
cargo de todo los costos que se generen por el daño provocado tanto a la 
población como a la sociedad en general. 
 
3. por último se recomienda que deben generarse medidas que contrarresten 
la falta de interés por parte del causante, ejecutando el cese de actividades 
y bloqueo a sus cuentas y como consta en la ley 28611 en cuanto a sus 
principios que sean los causantes quienes sean los responsables de asumir 
los costos que se den por los daños generados y consolida un plan de 
prevención en toda las empresas y así evitar la exposición al daño a las 
personas vulnerables que su única equivocación fue situarse donde podía y 
al gobierno local dotar de mecanismos que logren salvaguardar los interés 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
GUIA DE ENTREVISTA 
TITULO: 
“La responsabilidad civil respecto a la contaminación ambiental por plomo 
en el Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe – Mi Perú 2019”  
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a los 
diferentes temas relacionados a la responsabilidad civil ambiental, para lo cual se pide 
responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso 






Determinar cómo se relaciona la responsabilidad civil respecto a la contaminación 
ambiental por plomo en el asentamiento humano Virgen de Guadalupe - Mi Perú  
2019. 
 
1.- ¿Considera usted, que la responsabilidad civil compensa el daño producido por 
la contaminación ambiental por plomo, en el asentamiento humano Virgen de 








2-. En su opinión ¿Qué medidas puede tomarse para contrarrestar la contaminación 











3.- ¿Considera usted, que la contaminación ambiental vulnera el derecho 
Fundamental a la salud de los pobladores del asentamiento humano virgen de 









OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar como el factor de riesgo creado influye en el daño ambiente para los 
pobladores del asentamiento humano virgen de Guadalupe-Mi Perú. 2019. 
 
4.- ¿Considera usted, que el factor de riesgo creado influye en el daño ambiental 







5- ¿Considera usted, que se cumplen las medidas de protección, para evitar el daño 







6.- En su opinión ¿Porque a pesar de existir una normativa de protección y 
prevención, muchas empresas no indemnizan a los pobladores afectados a raíz de 















OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar de qué manera la omisión resarcitoria influye en una correcta aplicación 
de la responsabilidad civil en los pobladores del Asentamiento Humano Virgen de 
Guadalupe-Mi Perú 2019. 
 
7.- ¿Considera usted, que la omisión resarcitoria influye en una correcta aplicación 








8.- ¿Considera usted, que el daño causado al medio ambiente, puede ser 







9.- En su opinión, ¿qué derechos fundamentales se ven afectados por daño al medio 
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En el presente caso, 




ser autor del delito 
de contaminación 
del ambiente, en 
agravio del Estado y 
la Sociedad, 
representado por la 
Municipalidad Distrital 
de Sayapullo – Gran 
Chimú, toda vez que 
en su calidad de 
representante legal 
de la Corporación 







Como se puede apreciar 
desde la 
discrecionalidad del 
legislador no se puede 
admitir desde un punto 
de vista social, la 
existencia del arma más 
poderosa del Estado “El 
Ius Puniendi” vulnere 
derechos fundamentales 
que afectan a muchas 
personas, como el 
derecho a la salud, a 
vivir una vida digna, y 
por ende no se puede 
aceptar que existan 
casos de omisión 
resarcitoria por el hecho 








GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: La Responsabilidad Civil respecto a la Contaminación Ambiental por 
Plomo en el Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe – Mi Perú 2018 
 
Objetivo General: Determinar qué relación existe entre la responsabilidad civil respecto a la 
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el problema de la 
acreditación del 
dolo en el delito 
de contaminación 






que diferencie al 
dolo frente a la 
















Se emplearán las 
tres condiciones 
propuestas por 
Sánchez para medir 
el grado de 
conocimiento 
exigible en el agente 
respecto a dicha 
normativa. Con ello, 
se establecerá si se 
configura el dolo o la 
imprudencia o 
ambas. Respecto a 
la primera condición 
referida al deber 
limitado de 
conocimiento del 
riesgo típico, esta se 
cumple, ya que el 
comportamiento del 
agente se encuentra 









Se puede apreciar la 
importancia de los 
delitos dolosos dentro 
del daño al medio 
ambiente, aparte de 
otros factores que 




(factores como la 
corrupción, por citar un 
gran ejemplo), ello 
demanda más análisis 
y aparte de eso más 
trabajo en equipo por 
parte de los 
operadores judiciales 
cuyo finalidad más 
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El Ministerio Público 
no está ajeno a la 
situación, y es que 
las pocas fiscalías 
especializadas en 
esta materia, así 
como el poco 
personal no pueden 
cubrir la totalidad las 
denuncias 
formuladas, la 
complejidad de la 
aplicación dificulta al 
personal fiscal la 
identificación propia 
del ilícito penal 
trabajando teorías 
que en muchas 
ocasiones no son 
acertadas, requirie
ndo ayuda del 








más allá de la 
propia legislación 
ya que se tiene 
que trabajar con 
recursos 
naturales, tema 




con el Ministerio 
Público, es más, 
estas fiscalías no 
se encuentran 
dentro de las 
zonas de 
influencia de las 
actividades 






Como se puede apreciar 
concluir acerca de la 
fiscalías y juzgados 
ambientales, se puede 
observar que la omisión 
resarcitoria existen en 
parte por la falta de 
capacitación de los 
profesionales del 
Derecho en temas de 
Derecho Ambiental así 
también la falta de 
interés por parte del 
Estado para prestar 
atención a esta 
problemática que afecta 
los derechos 
fundamentales 
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